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Osiguranje domaće i uvozne opreme: Servis će osigurat i invest i tor ima kom­
p le tnu opremu i u ređa je iz domaće proizvodnje ili iz uvoza. Ovo je za invest i ­
tore bio dosad j edan od najvećih problema, j e r n i je bilo tijela, koje bi udovo­
ljilo u cijelosti t akvom traženju, nego je invest i tor morao obilaziti cijeli niz po ­
duzeća i us tanova, dok nije b a r donekle komple t i rao svoju ml jekarsku opre ­
mu. S r a d o m ovoga servisa nes ta t će i ovog problema. 
Iz napr i jed izloženog vidi se svrha, zadaci i organizacija rada servisa za 
mljekars tvo, pa je t ime naše mljekars tvo konačno dobilo us tanovu, koja će se 
b r inu t i da podmir i sve po t rebe našeg ml jeka r s tva u zemlji . 
Ing. Radovan Noveski, Skoplje 
Konzumna mlekara 
DISTRIBUCIJA M L E K A U LONDONU 
Poznato je da se Engleska ubra ja u r e d zemalja gde je potrošnja konzum­
nog mleka po s tanovniku dosta visoka. Glavni faktor i povećanja potrošnje mle ­
ka jesu: visoka proizvodnja, p ropaganda i organizacija distr ibucije mleka u in-
dus t r i sk im centr ima. 
Kada je reč o propagandi , ovde se misli na u logu d ržave koju igra preko 
Nacionalno propagandnog mlekarskog udružen ja u k o m e su obavezno učlanje­
ne sve mleka r ske kompani je i »Mlekarsko t rgovinsko preduzeće« (Milk Mar ­
ke t ing Board) koje je p re t s t avn ik pro izvođača- farmera i nosioc celokupne p ro ­
izvodnje mleka na teri tori j i Engleske i Velsa. Visina č lanar ine koju uplaćuju 
članovi udruženja zavisi od prometa , odnosno od p r e r a đ e n e količine mleka . 
Ovo udruženje organizuje p ropagandni rad, izdaje b rošure , održava popu la rna 
predavanja , š t ampa knjige, časopise i drugo. 
Mleko u i shrani na roda j e postavl jeno kao »Lek h rana« , pa čak postoji i 
specijalni časopis za mlekars tvo od s t r a n e Minis ta rs tva i sh rane sa t im znače­
n j em (Drug and Food). Da bi bila s t imul i rana što veća potrošnja i upo t reba 
mleka naroči to u i shrani dece, posebnim zakonom regul isano je da sva p r e t -
školska i školska deca do 16 godine dobij aju bespla tno svakoga dana po Уз p in te 
(300 grama) mleka, pa čak i za v r e m e letnj ih r a spus ta k a d a su grupisana u 
letovališta, odmaral iš ta i si. Isto tako bespla tno se daje i m a j k a m a t rudn icama 
i doj i l jama n a taj način, što ma jka p red porođaj na t r i meseca ide n a klinički 
pregled i dobij a recept za p r iman je bespla tnog mleka . 
Korišćenje ovog p rava može da t r a je do 6 meseca, što zavisi od njezinog 
zdravs tvenog s tan ja i zdravl ja deteta. Sve su ove m e r e doprinele da se po­
t rošn ja konzumnog mleka od 81 l i tar , kol ika j e bila 1939 godine po jednom 
s tanovniku, povećala na 135 l i tara u 1954 godini. 
Poseban doprinos i ulogu u povećanju pot rošnje mleka igra distribucija 
mleka , kome p i tan ju je ug lavnom posvećen ovaj napis . Činjenica da je u-ovoj 
zemlji n a dis tr ibuci ju mleka angažovano oko 60.000 ljudi, ' po tvrđu je njenu 
važnos t . 
U toku moje šestomesečne specijalizacije po m l e k a r s t v u u Engleskoj želja 
m i je bila da se pored ostalih p rob lema oko proizvodnje , za t im p r e r a d e i d ruge 
p rob lemat ike , upoznam i sa p rob lemat ikom oko dis t r ibuci je mleka u Londonu. 
Imajući na u m u da deset-milionsko s tanovniš tvo ovog velegrada konzumi­
r a dnevno oko 4,000.000 l i tara mleka, nameće se p i tan je : kako je organizovana 
distribucija mleka do potrošača. P i tan je p r ihva tan ja i obrade tako velike koli­
čine mleka rešeno je postojanjem široke mreže konzumnih mleka ra raznih kom­
pani ja kao: »Ujedinjene mlekare« (United Dairies) »Zadružne mlekare« (Coope­
ra t ive Dairies) i dr . 
Sama kompani ja »Ujedinjene mlekare« (United Dairies) ima 5 konzumnih 
mleka ra u Londonu sa kapac i te tom od 300.000 litara. Svaka mlekara ima široku 
mrežu dis t r ibucionih depoa. Mleko u bocama iz mleka re ide u depoe, a odat le 
se liferuje po p roda vn icama i d i rektno do potrošača. 
Kompani ja »Ujedinjene mlekare« pored svojih 5 mleka ra ima 85 depoa i 
640 prodavnica za mleko i mlečne proizvode. Distribucioni depoi su izgrađeni 
po istom p lanu , a kapac i te t magazinskih prostori ja (hladnjača) različit j e u 
zavisnosti .od vel ičine reona za snabdevanje. Prodavnice nisu strogo specijalizi­
r a n e samo za m l e k o i mlečne proizvode, već se u nj ima proda je razna koloni­
ja lna roba, konzerve , del ikatesi i drugo. Prenos mleka od depoa do potrošača 
(prodavnice, škole, res toran i i d i rektno po kućama), vrši se specijalnim m l e k a r -
skim konjskim kol ima; no u zadnje v r e m e ona se brzo zamenjuju sa vr lo p r a k ­
t ičnim moto rn im vozilima na električni pogon t. zv. Wehicles. S dostavom, m l e ­
k a po kućama (na s tepenice p r e d vrat ima) počelo se p r e 20 godina. 
Rad distribucionih depoa 
Da se upoznam sa organizaci jom posla oko dis t r ibut ivne mreže, proveo s a m 
nekoliko dana u j e d n o m od najvećih depoa Londona, koji p r ipada ju k o m p a ­
niji »Ujedinjene mlekare« p reko koje se snabdeva 25 prodavnica, 30 škola i 
p r eko 2.500 domaćins tava . Ovaj depo na ulici W u l h a m Road 248 raspolaže sa 
12 električnih kola (Wehicles) i' 46 konjskih kola kojima se raznosi mleko do 
potrošača. 
Raspodela mleka po k u ć a m a vrši se od 6,30 do 12 časova na taj način, što 
raznosač ostavl ja -pune boce sa mlekom p r e d glavnim v r a t i m a potrošača, a 
p razne boce sakupl ja . Pot rošač i nisu obavezni da redovno ostavljaju p r a z n e 
boce p red v r a t i m a . A v a n s za boce se naplaćuje. Iako na f f l prvi pogled izgleda 
da je ovaj posao vr lo j ednos t avan i da je obezbeđen n o r m a l a n rad, postoji i 
dosia poteškoća sa koj ima se susreće rukovodstvo depoa, među koj ima s u 
sledeći: 
1. Kako se mleko daje n a kred i t od 8 dana (na veresi ju) , ima i ne redovn ih 
platiša, koj ima se m o r a j u s la t i razne urgenci je preko poš te ili n a drugi nač in . 
2. Dešava se d a us led otsustva potrošača ostavljeno mleko ne b u d e i sko-
rišćeno, i p r i isplat i čine se reklamaci je . 
3. Zelja je svih pot rošača da mleko dobijaju što ran i je izjutra, no to j e 
otežano, a s d r u g e s t r ane izbegava se i noćni r ad za koji se mora više p la t i t i 
radnicima, a t i m e bi se u vel ikoj mer i povećali i t roškovi distr ibucije. 
4. Radi toga što se boce kauciraju, potrošači često ne samo što n e vode 
računa o nj ima, već ih lome, zagađuju ili ih odlazeći n a r azne izlete bacaju. 
Poseban p rob lem pre t s t av l j a i činovnički aparat , koji n e radi subotom i 
nedeljom, a raspodela m l e k a v r š i se svakodnevno. Ukupno r a d n o v r e m e j e 36,5 
časova nedeljno, i to ponedeonikom, u torn ikom i s redom po 7,5 časova, a če ­
t v r t k o m i p e t k o m p o 7 časova. Ostali personal r ad i 46 časova nedeljno. Teškoća 
ima i sa smenj ivan jem raznosača mleka oko korišćenja nedel jnog odmora. R a ­
nije ovaj p rob l em ni je postojao j e r se potrošačima nosilo mleko 6 d a n a ' u n e -
delji, a kasni je se počelo svakoga dana. 
Inače poslovanjem, ovih depoa rukovodi Glavna direkcija kompani je . Nji­
hov osnovni zada tak je da prodaju mleko i p r ikup l j ene p a r e odmah dostave n a 
tekući r ačun Glavne direkcije. Direktor depoa ima g lavni zada tak da kontrol iše 
rad raspodel j ivača mleka i s t a ra se za proš i ren je p lasmana . U najčešćim s lu­
čajevima d i rek tor depoa s tanuje u neposrednoj blizini, što je i opravdano, j e r 
se mleko p r i m a i preko noći. Činovnički a p a r a t vodi svakodnevnu evidenciju 
potrošnje mleka, koju c rpe iz knjige prenosača mleka , za t im vodi ka r to t eku 
svih potrošača, p rav i povremene obračunske izveštaje o p r iml jenom i p reda -
tom mleku, ko je šalje direkciji. Rukovodstvo d is t i ibucionih depoa ni je ovlašće-
no da p rav i v las t i te kalkulaci je i da p r e m a tome podešava i menja organizaciju 
posla, već se radi po direktivi Glavne direkci je . Tako n a p r i m e r rukovodstvo 
depoa (Wulham Road) j e prot iv držanja konja za p renos mleka i ima ubedl j ive 
dokaze da se nj ihovim držanjem otežava h ig i jena i poskupl ju je prodaja mleka, 
no Glavna direkcija se ne slaže da se konji izbace iz upot rebe . Što se tiče cene 
mleka dostavljenog po kućama, in te resantno je , da j e ista sa cenom u p r o -
davnici. 
U vezi sa t im postoje podvojena mišljenja. Dok jedn i smat ra ju da j e dobar 
način prodaje mleka p reko prodavnica, d rug i su pr is ta l ice za p roda ju mleka po 
kućama. P r v i p ravda ju svoj s t av time, š to s e sa p roda jom po kućama u v e ­
likoj mer i te re t i cena mleka, koja se ka lku l i r a sa svim t roškovima ukl jučujući 
i t roškove oko distribucije. Sa ovom činjenicom slažu se i drugi, ali radi toga 
što je već s tvorena dvadesetgodišnja t radici ja t akvog poslovanja i t akva nav ika 
potrošača, n e mogu dozvoliti izmenu tog sistema, koji j e inače u sk ladu sa viso­
kim s t a n d a r d o m i interesima potrošača. 
Z a k l j u č a k 
Dost ignuća u mlekarskoj praks i i uopš te u organizacij i ove g rane u Engle ­
skoj rezul ta t su dugogodišnjih težnji i napora , i us led toga prenošenje nj ihovih 
iskustava pri logođavajući ih naš im ekonomskim uslovima, po t rebama i moguć ­
nost ima može da bude od dragocene važnost i u n a p o r i m a naše socijalističke 
zajednice u razv i tku mlekars tva . U svakom s lučaju distr ibucija mleka po kuća­
ma ima obeležje j edne k u l t u r n e t rgovine, i kao t akva zaslužuje svaku pažnju. 
Posebno je pi tanje, š to su momen tane p r i l ike kod n a s t akve , da n e možemo za­
sad na š i roku f rontu sprovesti ovaj zada tak , ali m o r a m o postepeno ići za t im 
da se s tvore nužn i uslovi za ovaj način raspode le mleka . 
J e d a n od osnovnih zada taka bio bi , da se po već im gradovima pored kon-
zumnih m l e k a r a izgrade depoi (prihvati l išta) , gde bi se uskladiš tavalo konzum­
no mleko, a odat le organizovala dalja distr ibuci ja . Ovaj zada tak se nameće s 
druge s t r a n e i rad i toga što konzumne m l e k a r e n e m a j u dovoljno prostori ja 
(hladnjače) za smještaj ambalaži ranog mleka , koje zauzima skoro pet p u t a veći 
prostor nego k a d je u c is ternama. 
K a d a i k a k o će se početi, sa dostavom mleka d i r ek tno do potrošača, zavisi 
od mnogo momena ta , a najvažniji j e d a se obezbedi s t a lna i dovoljna proizvod­
nja mleka p r e k o cele godine, inače može da se doživi neuspeh i izazove neza­
dovoljstvo kod potrošača. S d r u g e s t r a n e t a k v u organizaci ju t reba da uslovi 
porast ž ivotnog s t anda rda naših r adn ih l judi i n j ihova sopstvena želja, t ako 
da će domaćica radi je skupl je plat i t i mleko , da joj b u d e p r e d vra t ima , nego da 
ustaje r a n o i i de u prodavnice da ga kupu je . 
